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Abstrak 
CV INTERNATIONAL TRADING CO merupakan perusahaan distribusi yang telah 
lama bergerak dalam bidang distribusi barang-barang IT. Dalam perkembangannya , 
mereka membutuhkan sistem yang lebih berkembang agar dapat tujuan perusahaan 
dapat menjadi cepat dan juga menjadi lebih terarah. 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah agar perusahaan dapat mengetahui proses bisnis 
dan SI/TI nya untuk mencapai visi dan misi organisasinya yang lebih terarah. 
METODE PENELITIAN yang digunakan yaitu dengan meteode pengumpulan data 
yaitu dengan studi kepustakaan, studi lapangan dan wawancara. Dan juga kami 
menggunakan metode analisis agar dapat mengetahui sistem yang berjalan di dalam 
perusahaan.  
HASIL YANG DICAPAI adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada 
perusahaan agar sistem informasi yang berjalan dapat memenuhi kebutuhan user, 
membantu perusahaan dalam mengambil keputusan untuk menentukan pilihan yang 
tepat dan agar proses bisnis menjadi lebih baik serta membantu perusahaan dalam 
mengoptimalkan penggunaaan seuai dengan manfaatnya. 
SIMPULAN dari hasil penelitian dan analisa adalah rancangan strategi bisnis yang lebih 
baik dan teratur sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan lagi yang menyebabkan 
menurunnya kepercayaan pelanggan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah dengan 
meminimalisasi kesalahan prosedur dan untuk mendukung proses bisnis perusahaan. 
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Abstract 
CV INTERNATIONAL TRADING CO. Is a distribution company that has be engaged 
long enough in the distribution of IT goods. In the process, they require a more 
developed system so it can be quicker and also become more focused for the company's 
goals. 
THE PURPOSE OF THIS RESEARCH is so that the company can learn the business 
processes and IS /IT to more focused about achieving its vision and mission of the 
organization. 
RESEARCH METHODS that been used is the data collection; which is library 
research, field studies and interviews. And also we use the method of analysis in order to 
find a system that runs inside the company. 
The RESULT ACHIEVED is to provide advice and recommendations to the company 
that runs the information systems to meet user needs, assist companies in making 
decisions to determine the right choices and to become better business processes and 
help companies optimize the use compatible with the benefits. 
CONCLUSION of the results of research and analysis the design of better business 
strategy and regularly so that no more mistakes that led to declining consumer's trust 
issue. Recommendations that can be given is to minimize error sand procedures to 
support business processes. 
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